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ABSTRAK
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Penelitian yang berjudul â€œHubungan power otot tungkai dengan kemampuan lompat jauh pada siswa SMA Negeri 1 Teupah
Barat Tahun Pelajaran 2013/2014â€•. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hubungan power otot tungkai terhadap
kemampuan lompat jauh pada siswa SMA Negeri 1 Teupah Barat Tahun Pelajaran 2013/2014. Pendekatan yang digunakan dalam
penelitian ini adalah kuantitatif dengan jenis penelitian diskriptif. Populasi didalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Negeri
1 Teupah Barat Tahun Pelajaran 2013/2014 yang berjumlah 135 orang. Sampel diambil sebanyak 22 % dari jumlah populasi yaitu
berjumlah 29 orang dengan teknik random sampling (pengambilan sampel secara acak). Instrumen yang digunakan dalam penelitian
ini adalah tes power otot tungkai dengan tes standing broadjump dan kemampuan lompat jauh dengan menggunakan tes lompat
jauh. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis korelasional. Data diolah dengan menggunakan teknik statistik dalam
bentuk perhitungan nilai rata-rata (Mean), Standar Deviasi (SD), dan uji Korelasional. Hasil penelitian yang diperoleh adalah
sebagai berikut: hubungan power otot tungkai dengan kemampuan lompat jauh sebesar (rxy= 0,86). Hasil pengujian hipotesis
menunjukkan bahwa thitung sebesar 9,698 â‰¥ t-tabel sebesar 2.048. maka power otot tungkai mempunyai hubungan yang positif
dan signifikan dengan kemampuan lompat jauh.
